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TOT
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12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 202030 Novr 2020 7 Des 2020 14 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1805015099 SHOHIBUL MAWAHIB KHOIRUDIN 14  100
 2 1805015247 DZIKRA HAFIZHAH ENDI 14  100
 3 1805015267 HERLINA 13  93X
 4 1805015293 SALFA BILLA NOVINA SUHADA 14  100
 5 1905015010 ANNISA WIDYASARI 14  100
 6 1905015014 NOVIKA DWI MARTANTI 14  100
 7 1905015019 SAPTUTI MUBAROKAH 14  100X
 8 1905015020 RIRI AYU ANANDA 14  100
 9 1905015046 ENDAH SITI FATIMAH 14  100
 10 1905015055 ALFARAH PUTRI MUTIARA FADILAH 14  100
 11 1905015064 RESTI FATMA UTAMI 14  100
 12 1905015073 HESTI SEPTIYANI 14  100
 13 1905015074 OLETHA MAYDYANI 14  100
 14 1905015082 AHMAD MUHAJIR 14  100
 15 1905015100 AMELIA RAHAYU 14  100
 16 1905015118 NURUL FADILAH 14  100
 17 1905015119 RAYDATUN ASKIYAH 14  100
 18 1905015135 NURUSSYIFA AULIA 14  100
 19 1905015136 NIDA KAUNI 14  100
 20 1905015145 AZIZAH SYAH PUTRI 14  100
 21 1905015154 MUHAMAD RAIHAN GUYANSYAH 12  86X X
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 22 1905015155 SITI FARACH AZHAR 14  100
 23 1905015163 EKO FIRMANSYAH 14  100
 24 1905015172 DIANA PUTRI ANANDA 14  100
 25 1905015173 AWANG SEMUNAR 13  93X
 26 1905015181 DITA RAHMADANTI 14  100
 27 1905015190 AULIA VANIA ANDINI 14  100
 28 1905015199 NURKHOLIS TRIWARDANA 14  100
 29 1905015200 ZULFA KHAIRUNNISA 14  100
 30 1905015201 FERNANDA PUTRI BIMA AZH ZAHRA 14  100
 31 1905015208 KIRANA WAHYUNINGTYAS ARDIANTO 14  100
 32 1905015235 AULIA UMMU KHAIRANI 14  100
 33 1905015236 NUR HANA MUFIDAH 14  100
 34 1905015244 ELIS FAUZIAH 14  100
 35 1905015262 ALIFIANA TIARA RAMADHIAH 13  93X
 36 1905015263 ZAHRA NABILA AKMAL 14  100
 37 1905015281 MUHAMMAD RAFLI RAMADHAN 13  93X
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N.Aktif
 1 1805015099 SHOHIBUL MAWAHIB KHOIRUDIN  50 80  87 100 B 75.80
 2 1805015247 DZIKRA HAFIZHAH ENDI  85 80  77 100 A 82.30
 3 1805015267 HERLINA  83 75  77 93 A 80.00
 4 1805015293 SALFA BILLA NOVINA SUHADA  63 80  87 100 B 79.70
 5 1905015010 ANNISA WIDYASARI  70 80  80 100 B 79.00
 6 1905015014 NOVIKA DWI MARTANTI  73 80  83 100 A 81.10
 7 1905015019 SAPTUTI MUBAROKAH  55 80  53 100 C 63.70
 8 1905015020 RIRI AYU ANANDA  60 80  70 100 B 72.00
 9 1905015046 ENDAH SITI FATIMAH  80 80  80 100 A 82.00
 10 1905015055 ALFARAH PUTRI MUTIARA FADILAH  83 80  67 100 B 77.70
 11 1905015064 RESTI FATMA UTAMI  85 80  77 100 A 82.30
 12 1905015073 HESTI SEPTIYANI  73 80  77 100 B 78.70
 13 1905015074 OLETHA MAYDYANI  85 80  77 100 A 82.30
 14 1905015082 AHMAD MUHAJIR  65 80  70 100 B 73.50
 15 1905015100 AMELIA RAHAYU  73 80  87 100 A 82.70
 16 1905015118 NURUL FADILAH  73 80  83 100 A 81.10
 17 1905015119 RAYDATUN ASKIYAH  65 80  60 100 B 69.50
 18 1905015135 NURUSSYIFA AULIA  65 80  67 100 B 72.30
 19 1905015136 NIDA KAUNI  73 80  90 100 A 83.90
 20 1905015145 AZIZAH SYAH PUTRI  85 80  73 100 A 80.70
 21 1905015154 MUHAMAD RAIHAN GUYANSYAH  55 75  67 86 C 66.90
 22 1905015155 SITI FARACH AZHAR  85 80  77 100 A 82.30
 23 1905015163 EKO FIRMANSYAH  75 80  80 100 A 80.50
 24 1905015172 DIANA PUTRI ANANDA  90 80  83 100 A 86.20
 25 1905015173 AWANG SEMUNAR  78 75  90 93 A 83.70
 26 1905015181 DITA RAHMADANTI  68 80  83 100 B 79.60
 27 1905015190 AULIA VANIA ANDINI  73 80  83 100 A 81.10
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 28 1905015199 NURKHOLIS TRIWARDANA  70 80  77 100 B 77.80
 29 1905015200 ZULFA KHAIRUNNISA  85 80  73 100 A 80.70
 30 1905015201 FERNANDA PUTRI BIMA AZH ZAHRA  80 80  80 100 A 82.00
 31 1905015208 KIRANA WAHYUNINGTYAS ARDIANTO  70 80  70 100 B 75.00
 32 1905015235 AULIA UMMU KHAIRANI  55 80  67 100 B 69.30
 33 1905015236 NUR HANA MUFIDAH  85 80  70 100 B 79.50
 34 1905015244 ELIS FAUZIAH  60 80  83 100 B 77.20
 35 1905015262 ALIFIANA TIARA RAMADHIAH  88 75  77 93 A 81.50
 36 1905015263 ZAHRA NABILA AKMAL  88 80  77 100 A 83.20
 37 1905015281 MUHAMMAD RAFLI RAMADHAN  75 75  80 93 B 78.80
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